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Abstract:	  This	  project	  is	  concerned	  about	  the	  non-­‐	  humanitarian	  motives	  behind	  the	  Russian	  support	  of	  the	  Assad	  government	  regime	  in	  Syria,	  and	  the	  refusal	  to	  back	  up	  four	  resolutions	  in	  the	  UNSC.	  The	  realist	  perspective	  will	  provide	  some	  of	  the	  underlying	  mechanisms	  of	  self-­‐interests	  in	  relation	  to	  Russia’s	  behaviour	  in	  the	  UNSC.	  The	  Solidarist	  perspective	  acts	  as	  a	  normative	  framework	  for	  legitimate	  humanitarian	  intervention.	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Problem	  Area	  	  Since	  the	  creation	  of	  the	  Westphalia	  Peace	  Treaty	  of	  1648,	  the	  respect	  for	  sovereignty	  has	  been	  the	  norm	  and	  guiding	  principle,	  when	  internal	  conflicts	  has	  erupted	  throughout	  the	  world.	  This	  has	  allowed	  a	  lot	  of	  conflicts	  to	  evolve	  into	  humanitarian	  catastrophes,	  resulting	  in	  genocide	  and	  atrocities	  in	  many	  3rd	  world	  countries.	  	  In	  fact	  the	  principle	  of	  respect	  for	  sovereignty	  has	  been	  elevated	  to	  the	  highest	  level	  of	  international	  law,	  manifested	  in	  the	  UN	  Charter	  	  (UN	  Charter	  2:4).	  	  Though	  the	  respect	  for	  sovereignty	  has	  been	  the	  predominant	  attitude	  towards	  internal	  conflicts,	  humanitarian	  interventions	  carried	  out	  by	  the	  international	  community	  and	  several	  individual	  states,	  have	  occurred	  more	  frequently	  within	  the	  last	  20	  years,	  Kuwait,	  Iraq,	  Libya	  etc.…	  But	  the	  selection	  of	  these	  interventions	  has	  raised	  the	  question	  of	  other	  concerns,	  than	  the	  pure	  altruistic	  ones.	  	  The	  decision	  to	  intervene	  in	  Libya,	  and	  the	  passive	  stance	  towards	  intervening	  in	  Syria,	  has	  raised	  the	  question	  of	  other	  considerations	  beside	  Humanitarians,	  as	  being	  relevant.	  	  The	  Russian	  refusal	  of	  backing	  up	  resolutions	  in	  the	  United	  Nations	  Security	  Council,	  condemning	  the	  attacks	  of	  President	  Bashar	  al	  Assad	  and	  his	  government	  forces,	  have	  spurred	  considerations	  of	  non-­‐humanitarian	  interests	  as	  being	  the	  driving	  force	  behind	  the	  Russian	  support	  of	  Assad	  (Reuters.2012.	  Feb12).	  In	  order	  to	  investigate	  these	  non-­‐humanitarian	  concerns,	  the	  Realist	  school	  of	  thoughts	  provide	  some	  interesting	  perspectives	  on	  the	  true	  nature	  of	  states.	  The	  general	  assumption	  is,	  that	  states	  act	  in	  accordance	  with	  future	  prospect	  of	  self-­‐interests,	  which	  is	  to	  maximize	  power	  in	  order	  to	  ensure	  their	  own	  benefits	  (Jackson	  and	  Sørensen.2010:306).	  In	  this	  respect,	  the	  Russian	  reluctant	  stance	  towards	  sanctions	  against	  the	  Assad	  government	  regime,	  might	  cast	  a	  different	  view	  upon	  the	  current	  situation	  in	  the	  UNSC.	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With	  the	  recent	  temporary	  debates	  about	  states	  selectively	  choosing	  their	  conflicts,	  considerations	  about	  self-­‐	  interests	  becomes	  very	  important	  in	  the	  further	  investigation	  of	  the	  analysis.	  The	  Research	  Question	  thus	  sounds	  as	  following:	  	  
Research	  question	  	  Does	  the	  Realist	  perspective	  explain	  the	  Russian	  reluctant	  stance	  in	  the	  UNSC,	  towards	  sanctions	  against	  the	  Assad	  government	  regime?	  And	  to	  what	  extent	  have	  non-­‐	  humanitarian	  concerns	  on	  behalf	  of	  Russia,	  resulted	  in	  a	  humanitarian	  crisis?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
Methodology.	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Structure	  of	  analysis	  	  	  In	  order	  to	  answer	  the	  research	  question	  about	  Self-­‐	  interests	  as	  being	  the	  main	  reason	  for	  Russia’s	  continuously	  support	  of	  the	  Assad	  regime,	  throughout	  the	  peace	  process	  facilitated	  by	  the	  UN.	  	  	  This	  project	  will	  use	  the	  Solidarist	  perspective	  by	  Nickolas	  J.	  Wheeler	  as	  well	  as	  the	  responsibility	  to	  protect	  report,	  as	  a	  theoretical	  normative	  framework,	  in	  order	  to	  establish	  whether	  the	  criteria’s	  for	  a	  legitimate	  humanitarian	  intervention	  is	  fulfilled	  in	  order	  to	  protect	  civilians	  from	  major	  harm	  and	  atrocities.	  The	  structural	  process	  of	  the	  analysis	  will	  take	  it	  departure	  within	  the	  Solidarist	  perspective	  formulated	  by	  Nickolas	  J.	  Wheeler.	  	  	  The	  Solidarist	  perspective	  will	  be	  be	  analysed	  through	  a	  process	  tracing	  method	  separately	  from	  the	  realist	  perspective,	  due	  to	  different	  epistemologies	  within	  the	  two	  theoretical	  frameworks.	  	  	  Main	  key	  events	  from	  the	  conflict	  within	  Syria	  will	  be	  traced	  through	  news	  paper	  articles	  from	  different	  news	  media,	  as	  well	  as	  legal	  documents	  concerning	  the	  response	  from	  the	  International	  Community.	  These	  key	  events	  will	  be	  analysed	  upon,	  in	  relation	  to	  Wheelers	  four	  threshold	  criteria’s	  on	  legitimate	  humanitarian	  intervention	  as	  well	  as	  the	  Responsibility	  to	  protect	  report	  R2P.	  	  The	  realist	  perspective	  will	  then	  be	  applied	  in	  order	  to	  investigate	  the	  direct	  and	  indirect	  gains	  of	  the	  states	  involved	  in	  the	  peace	  process.	  	  The	  departure	  of	  this	  part	  of	  the	  analysis,	  will	  be	  related	  to	  self-­‐interrest	  as:	  power	  positioning,	  military	  
capacities,	  trategic	  military	  positioning,	  energy/	  oil	  –deals.	  These	  elements	  or	  categories	  of	  the	  realist	  perspective	  are	  interesting	  	  in	  understanding	  the	  basic	  nature	  of	  	  states	  and	  their	  primary	  objectives	  within	  the	  international	  system.	  	  Due	  to	  their	  individual	  limitation,	  in	  explaining	  the	  motives	  behind	  the	  Russian	  agenda,	  the	  analysis	  will	  be	  divided	  between	  these	  two	  different	  theoretical	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approaches.	  This	  is	  due	  to	  the	  realist	  perspective	  being	  limited	  in	  explaining	  altruistic	  motives	  in	  relation	  to	  humanitarian	  crisis.	  As	  well	  as	  the	  Solidarist	  perspective	  provides	  us	  no	  information	  about	  the	  self-­‐	  interests	  of	  the	  different	  states	  involved	  in	  the	  conflict	  in	  Syria.	  But	  hopefully	  these	  two	  perspectives	  combined,	  will	  provide	  the	  overall	  understanding	  of	  the	  motives	  behind	  the	  Russian	  decision	  to	  support	  the	  Assad	  government	  regime,	  which	  have	  prolonged	  the	  conflict	  in	  Syria.	  	  
Critical	  realism	  and	  PTA	  	  	  Critical	  realism	  will	  be	  used	  as	  the	  reference	  point	  in	  order	  to	  examine	  the	  research	  question	  about	  self-­‐	  interests	  as	  being	  the	  motives	  behind	  the	  Russian	  support	  for	  Assad’s	  government	  regime.	  	  As	  mentioned	  above	  key	  events	  in	  the	  three	  year	  long	  conflict	  will	  be	  investigated,	  in	  relation	  to	  the	  Solidarist	  perspective	  and	  the	  four	  threshold	  criteria’s,	  as	  well	  as	  the	  international	  community`s	  response	  to	  these	  outburst.	  	  	  The	  critical	  realist	  approach	  provides	  an	  ontological	  stratification	  that	  comprises	  not	  only	  the	  data	  and	  events	  (upper	  level)	  from	  the	  observable	  parts	  of	  the	  conflict,	  but	  also	  the	  deep	  level,	  comprising:	  	  deeper	  tendencies,	  structures	  and	  forces	  (Olsen.2009:	  148).	  	  	  This	  allows	  the	  investigation	  not	  only	  to	  be	  focused	  on	  legal	  documents	  and	  observable	  key	  events,	  and	  how	  they	  provoked/	  reacted	  on	  each	  other,	  but	  rather	  as	  a	  starting	  point	  to	  link	  these	  different	  levels	  together	  in	  an	  intertwinement,	  in	  order	  to	  understand	  the	  hidden	  agenda	  and	  the	  causal	  mechanisms	  effecting	  the	  behaviour	  of	  	  the	  different	  actors	  (	  Falleti.2006:1).	  As	  well	  as	  the	  critical	  realist	  ontology	  acknowledge	  deep	  layers	  and	  structures,	  	  process	  tracing	  have	  similar	  concepts	  as:	  unobservable	  social,	  physical	  and	  
psychological	  processes	  	  (	  Falleti.2006:2).	  	  Self-­‐	  interests	  as	  strategically	  positions,	  military	  preparedness,	  energy	  agendas	  concerning	  oil	  and	  other	  strategic	  interests	  will	  be	  considered	  as	  unobservable	  processes,	  providing	  the	  deep	  level	  of	  the	  analysis.	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Operationalization	  of	  the	  Solidarist	  part-­‐	  analysis	  	  In	  order	  to	  establish	  the	  legitimacy	  of	  the	  international	  community	  to	  intervene	  in	  the	  conflict	  in	  Syria,	  by	  posing	  sanctions.	  The	  epistemological	  approach	  of	  Theory	  Guided	  Process	  Tracing	  (TGPT)	  will	  provide	  the	  option	  of	  tracing	  key	  events	  from	  within	  the	  conflict	  of	  Syria,	  with	  reactions	  from	  the	  international	  community.	  (Falleti.2006:	  5	  ).	  	  	  This	  is	  done	  in	  order	  to	  detect	  the	  processes	  and	  decisions,	  thus	  being	  able	  to	  detect	  the	  causal	  link	  between	  key	  events	  unfolding	  in	  Syria	  and	  sanctions/outcomes	  and	  reactions	  from	  the	  International	  community	  through	  the	  theoretical	  perspective	  of	  Solidarism	  and	  the	  four	  threshold	  criteria’s.	  	  The	  objective	  is	  to	  understand	  the	  nature	  and	  workings	  of	  conditions	  initiated	  in	  the	  conflict	  and	  the	  causal	  link	  between	  the	  response/	  outcome	  from	  the	  international	  community.	  	  	  Due	  to	  the	  international	  community’s	  responsibility,	  to	  protect	  civilians	  in	  humanitarian	  crisis,	  “humanitarian	  need	  “could	  therefore	  be	  used	  as	  reference	  point	  in	  understanding	  the	  triggering	  mechanisms	  of	  the	  international	  community	  and	  the	  reaction	  on	  certain	  key	  events	  within	  the	  conflict.	  	  Thus	  being	  the	  driving	  force	  and	  the	  causal	  link	  between	  cause	  and	  effect.	  	  (The	  atrocities	  and	  killings	  of	  civilians	  being	  the	  key	  event	  within	  the	  conflict	  will	  therefore	  be	  the	  =independent	  variable)	  -­‐	  instigating	  the	  (causal	  link=	  
humanitarian	  needs)-­‐	  triggering	  the	  (dependent	  variable	  =	  reaction	  from	  the	  international	  community).	  	  This	  operationalization	  of	  the	  analysis	  will	  provide	  the	  knowledge	  of	  whether	  the	  international	  community	  reacted	  upon	  a	  humanitarian	  crisis,	  and	  thus	  having	  legitimized	  its	  intervening	  behaviour	  through	  norms	  and	  responsibilities	  to	  protect	  civilians	  from	  major	  harms	  and	  atrocities.	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The	  Solidarist	  perspective	  will	  be	  the	  normative/theoretical	  standpoint,	  in	  search	  of	  determine,	  whether	  the	  motives	  behind	  the	  sanctions	  of	  the	  international	  community,	  were	  due	  to	  humanitarian	  concerns,	  and	  thereby	  in	  accordance	  with	  international	  law	  and	  legitimate	  state	  conduct.	  	  The	  process	  tracing	  method	  will	  be	  useful	  in	  this	  perspective,	  as	  it	  focus	  on	  the	  process	  between	  the	  independent	  and	  the	  dependent	  variable	  within	  the	  conflict	  (Falleti.2006:	  1)	  If	  this	  is	  the	  case,	  and	  the	  causal	  effect	  of	  these	  sanctions	  were	  indeed	  triggered	  by	  a	  humanitarian	  crisis,	  caused	  by	  key	  events	  in	  the	  conflict	  area.	  Other	  motives	  like	  self-­‐	  interests	  needs	  to	  be	  investigated,	  in	  order	  to	  understand	  the	  reluctant	  behaviour	  and	  the	  continuing	  support	  of	  the	  Assad	  regime	  by	  Russia.	  	  
limitations	  	  Empirical	  data:	  The	  investigation	  of	  the	  Solidarist	  perspective	  takes	  it	  departure	  from	  March	  2011	  to	  September	  2013.	  	  Another	  limitation	  concerns	  China	  that	  also	  refused	  to	  back	  up	  the	  UN	  resolutions.	  This	  limitation	  is	  due	  to	  the	  vast	  amount	  of	  empirical	  data	  related	  to	  such	  investigation,	  which	  contradict	  the	  amount	  of	  time	  given	  to	  investigate	  this	  problem.	  	  	  	  	  	  
Theory	  
Realism	  In	  order	  to	  answer	  the	  hypothesis	  about	  self-­‐	  interest	  	  as	  being	  the	  driving	  force	  behind	  Russia’s	  reluctant	  behaviour,	  towards	  an	  Humanitarian	  military	  intervention	  in	  Syria.	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Realism	  might	  be	  a	  theoretical	  approach	  to	  understand	  the	  basic	  nature	  of	  states	  and	  the	  rivalry	  that	  exists,	  due	  to	  the	  need	  of	  the	  individual	  state	  to	  improve	  their	  respective	  power	  position,	  within	  the	  international	  sphere.	  This	  chapter	  will	  address	  the	  realist	  assumption	  about	  self-­‐	  interest,	  as	  the	  driving	  force	  behind	  the	  Russian	  continues	  veto	  in	  the	  UN	  Security	  Council,	  throughout	  the	  conflict	  in	  Syria.	  The	  basic	  realist	  assumption	  about	  the	  selfish	  nature/	  habitus	  of	  states	  	  will	  be	  used	  as	  a	  reference	  point	  in	  the	  analysis	  of	  the	  hypothesis,	  to	  understand	  the	  behaviour	  of	  Russia.	  	  
Source	  of	  power	  
	  Kenneth	  Waltz	  has	  elaborated	  about	  the	  basic	  nature	  of	  states	  and	  their	  capabilities,	  through	  different	  categories	  that	  comprises	  the	  source	  of	  power.	  Waltz	  also	  argues	  that	  these	  capabilities	  actually	  determines	  the	  countries	  position	  within	  the	  international	  system	  (	  Jackson	  og	  Sørensen	  2010:	  74).	  	  These	  categories	  consist	  of:	  resource	  endowment,	  military	  strength,	  economic	  
capability,	  size	  of	  population	  and	  political	  stability.	  (Tellis	  et	  al.	  2000:	  25)	  .	  	  Hans	  Morgenthau	  who	  also	  adopts	  a	  realist	  assumption	  about	  self-­‐	  interests	  have	  further	  specified	  :	  
	  natural	  resources	  (	  raw	  materials),	  military	  preparedness	  (	  Quantity	  and	  
quality	  of	  military	  forces	  and	  technology),	  geography,	  population	  and	  the	  
quality	  of	  government	  and	  diplomacy	  (	  Ibid:	  26).	  These	  categories	  will	  be	  used	  in	  the	  analysis	  in	  order	  to	  understand	  the	  self-­‐	  interest	  of	  Russia,in	  relation	  to	  the	  conflict	  in	  Syria.	  	  
Power	  is	  equal	  to	  the	  material	  capability	  of	  a	  country	  is	  a	  perception	  by	  Measheimer	  (Measheimer.	  2010:	  78).	  The	  general	  realist	  assumption,	  entails	  the	  notion	  that	  states	  will	  always	  compete	  in	  upholding	  the	  power	  that	  these	  capabilities	  define,	  due	  to	  the	  uncertainty	  of	  the	  agenda	  of	  other	  rivalry	  states	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(Ibid:	  79).	  Due	  to	  the	  assumption	  that	  states	  operates	  in	  a	  self-­‐	  help	  system	  and	  the	  uncertainty	  of	  other	  states	  agenda	  and	  motives.	  States	  are	  basically	  motivated	  to	  improve	  their	  respective	  power	  positioning	  within	  the	  international	  system	  (Ibid:	  80).	  	  
Balance	  of	  power	  	  The	  neorealist	  perspective	  of	  balance	  of	  power	  operates	  with	  two	  different	  notions	  in	  relation	  to	  the	  power	  relation	  beween	  nations.	  	  Namely:	  status	  quo	  states	  vs.	  revisionist	  states.	  This	  is	  according	  to	  the	  structural	  realism	  approach	  a	  game	  between	  states	  in	  upholding	  or	  reversing	  the	  current	  situation	  of	  power	  within	  the	  international	  system	  (Measheimer.	  2010:	  79).	  In	  our	  case	  the	  bric	  countries	  Russia	  and	  China	  wish	  to	  uphold	  the	  current	  regime	  witin	  power	  in	  Syria,	  while	  United	  States	  and	  other	  western	  liberal	  countries	  wish	  to	  alter	  the	  situation	  by	  supporting	  the	  opposition.	  This	  point	  of	  view	  will	  be	  of	  great	  importance	  in	  understanding	  the	  different	  nations	  motives	  to	  intervene	  in	  the	  conflict	  in	  Syria.	  Another	  interesting	  perspective	  is	  the	  dynamic	  changes	  in	  the	  power	  distribution	  and	  the	  relative	  changes,	  which	  occurs	  in	  power	  relations	  between	  the	  different	  states.	  According	  to	  this	  perspective:	  great	  nations	  that	  fear	  the	  growth	  and	  rise	  of	  other	  states,	  will	  try	  to	  challenge	  their	  growth	  in	  quest	  of	  hindering	  a	  surpassing	  in	  the	  future	  (Measheimer.	  2010:88)	  This	  constant	  rivalry	  about	  relative	  power	  between	  states	  increases	  the	  chances	  of	  Great	  Power	  conflicts	  as	  the	  case	  in	  Syria	  might	  reveal	  later	  on	  in	  the	  analysis.	  	  
Energy	  situation	  	  According	  to	  Michael	  T.	  Klare	  a	  country’s	  power	  position	  within	  the	  international	  system	  has	  a	  lot	  to	  do	  with	  its	  energy	  situation	  (Klare.2008:	  9).	  This	  is	  due	  to	  what	  he	  refers	  to	  as	  “an	  energy	  order”,	  divided	  by	  deficit	  and	  surplus	  states,	  thus	  having	  influence	  on	  the	  behavioural	  attitude	  of	  the	  different	  states	  (Klare.2008:	  14).	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This	  perspective	  is	  of	  great	  interest	  in	  understanding	  some	  of	  the	  underlying	  self-­‐interest	  and	  motives	  behind	  the	  attitude	  of	  the	  different	  countries	  involved	  in	  the	  conflict	  in	  Syria.	  According	  to	  Klare,	  the	  global	  demand	  is	  rising	  above	  production	  capabilities,	  and	  therefor	  gives	  an	  incitement	  to	  intervene	  in	  oil-­‐surplus	  states,	  in	  order	  to	  gain	  energy	  resources	  (Klare.2008:	  12)	  	  	  
Solidarism	  	  The	  respect	  for	  state	  sovereignty,	  has	  often	  been	  used	  as	  an	  argument	  by	  Russia,	  when	  sanctions	  and	  humanitarian	  intervention,	  has	  been	  considered	  by	  the	  International	  community,	  due	  to	  humanitarian	  crises.	  In	  order	  to	  understand	  whether	  Russia’s	  reluctant	  behaviour	  towards	  sanctions	  against	  Syria	  is	  motivated	  by	  self-­‐	  interests,	  this	  chapter	  will	  look	  at	  some	  of	  the	  threshold	  criteria’s,	  that	  needs	  to	  be	  fulfilled	  in	  order	  to	  intervene	  through	  an	  legitimate	  humanitarian	  intervention.	  This	  will	  be	  crucial	  in	  order	  to	  understand	  whether	  the	  reluctance	  by	  Russia	  to	  intervene,	  is	  actually	  in	  accordance	  with	  international	  law	  and	  responsibility.	  	  The	  work	  of	  Nicholas	  J.	  Wheeler,	  including	  the	  Solidarist	  theory	  of	  legitimate	  humanitarian	  intervention,	  describes	  four	  threshold	  criteria’s	  that	  needs	  to	  be	  fulfilled	  in	  order	  for	  the	  international	  community	  to	  conduct	  a	  legitimate	  military	  intervention	  in	  sovereign	  states,	  where	  humanitarian	  catastrophes	  have	  occurred.	  These	  criteria’s,	  along	  with	  the	  Report	  of	  the	  international	  Commission	  on	  Intervention	  and	  State	  Sovereignty.	  2001,	  “Responsibility	  to	  protect”,	  	  (ISICC)),	  was	  an	  initiative	  taken	  by	  the	  Canadian	  government	  upon	  encouragement	  from	  the	  former	  Secretary	  General	  of	  the	  UN	  Kofi	  Annan	  (	  ISICC.	  2001:7)	  	  
The	  first	  criterion	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  States	  that	  there	  must	  be	  a	  “supreme	  humanitarian	  emergency	  or	  a	  “	  just	  cause”	  (Wheeler.	  2000:34).	  	  This	  question	  is	  crucial	  to	  the	  understanding	  of	  the	  action	  and	  sanctions	  proposed	  and	  conducted	  by	  the	  International	  Community,	  including	  Russia	  within	  the	  last	  three	  years	  of	  the	  Syrian	  conflict	  (UN:	  2013).	  In	  times	  of	  humanitarian	  crises,	  the	  International	  community	  have	  a	  responsibility	  to	  protect	  civilians	  from	  major	  harms	  if	  the	  state	  concerned	  (Syria),	  is	  either	  incapable	  or	  unwilling	  to	  protect	  the	  population	  from	  these	  atrocities	  (ISICC.2001:	  2,25).	  Libya	  is	  the	  last	  example	  of	  these	  sanctions/	  interventions	  conducted	  by	  the	  International	  Community	  in	  times	  of	  Humanitarian	  crises.	  	  
The	  second	  criterion	  	  That	  needs	  to	  be	  fulfilled	  according	  to	  Nicolas	  J.	  Wheeler	  is:	  “	  that	  force	  must	  be	  at	  last	  result”,	  as	  it	  implies,	  this	  means	  that	  all	  other	  options	  must	  be	  tried	  out	  before	  an	  actual	  military	  intervention	  can	  take	  place	  (Wheeler.2000:34).	  	  UN	  has	  developed	  a	  “	  direct	  prevention	  toolbox”	  to	  avoid	  coercive	  measures	  before	  engaging	  by	  military	  force.	  These	  options	  encompass	  different	  political	  tools	  in	  order	  to	  redirect	  the	  behaviour	  of	  the	  perpetrator	  involved	  in	  these	  atrocities.	  Different	  compartments	  like	  economic,	  political	  and	  diplomatic	  sanctions	  are	  some	  of	  the	  tools,	  which	  can	  be	  applied	  in	  order	  to	  prevent	  a	  humanitarian	  military	  intervention	  (ISICC.2001:	  3,25).	  These	  includes	  diplomatic	  isolation,	  assets	  freeze	  and	  travel	  restrictions	  as	  well	  as	  economic	  restrictions	  on	  trade	  and	  other	  financial	  instruments	  to	  the	  key	  actors	  involved	  in	  the	  humanitarian	  crises.	  This	  criteria	  and	  these	  tolls	  of	  avoiding	  coercive	  measures	  will	  be	  of	  great	  importance	  later	  on,	  in	  order	  to	  analyse	  upon	  the	  behaviour	  of	  Russia,	  in	  relation	  to	  the	  conflict	  in	  Syria	  and	  the	  international	  community.	  	  
	  
The	  third	  criterion	  	  States	  that	  the	  level	  of	  force	  must	  not	  exceed	  the	  harm	  that	  is	  already	  there,	  in	  order	  not	  to	  escalate	  the	  conflict,	  also	  known	  as	  “the	  requirement	  of	  
proportionality”(Wheeler.	  2000:	  34).	  But	  Wheeler	  argues	  the	  difficulties	  involved	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with	  the	  foreseeing	  that	  more	  civilians	  will	  be	  hurt	  by	  the	  intervention,	  than	  by	  its	  absence	  is	  impossible.	  This	  criterion	  will	  also	  be	  reflected	  upon	  in	  the	  analysis,	  due	  to	  Russia’s	  fear	  of	  an	  International	  led	  military	  intervention	  within	  the	  sovereign	  territory	  of	  Syria.	  	  	  
The	  fourth	  criterion	  	  States	  that	  there	  has	  to	  be	  a	  high	  possibility	  of	  success	  or	  as	  Wheeler	  formulates	  it:	  there	  must	  be	  a	  high	  probability	  that	  the	  use	  of	  force	  will	  	  result	  in	  a	  positive	  
humanitarian	  outcome.	  (Wheeler.2000:34).	  	  	  These	  four	  criteria’s	  and	  the	  report	  on	  the	  Responsibility	  to	  protect	  doctrine	  developed	  by	  the	  Canadian	  government	  and	  later	  on	  included	  in	  §138	  and	  §139	  at	  the	  UN	  general	  assembly	  summit	  of	  2005.	  Will	  be	  the	  theoretical	  tools	  in	  order	  to	  investigate	  the	  behavioural	  attitude	  of	  Russia	  and	  the	  UN	  in	  relation	  to	  humanitarian	  concerns	  about	  the	  civilians,	  in	  the	  three	  year	  long	  process	  of	  conflict	  within	  Syria.	  Along	  with	  the	  realist	  approach	  this	  will	  hopefully	  give	  a	  	  more	  holistic	  description	  of	  the	  political	  disputes	  between	  the	  Russian	  federation	  and	  the	  UN.	  
	  
	  
	  
Analysis	  	  
Introduction.	  	  This	  part	  of	  the	  analysis	  will	  use	  the	  Solidarist	  perspective	  and	  the	  four	  threshold	  criteria’s	  as	  a	  reference	  point	  to	  understand	  the	  behaviour	  of	  the	  international	  community	  in	  relation	  to	  the	  conflict	  in	  Syria.	  The	  Responsibility	  2	  Protect	  doctrine	  will	  be	  applied	  as	  well,	  in	  order	  to	  investigate	  the	  non-­‐	  coercive	  measures,	  which	  have	  been	  taken	  by	  the	  International	  Community.	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  In	  order	  to	  investigate	  the	  causal	  link=	  “humanitarian	  Crisis”.	  	  Key	  events	  =	  “independent	  variable”	  from	  the	  three	  year	  conflict,	  will	  be	  compared	  with	  the	  international	  response	  =	  “dependent	  variable”,	  thus	  being	  able	  to	  establish,	  whether	  the	  response	  and	  sanctions	  from	  the	  international	  community	  are	  legitimized	  through	  humanitarian	  concerns,	  and	  thereby	  in	  accordance	  with	  Chapter	  7	  and	  8	  of	  the	  UN	  Charter	  (R2P.	  2005).	  	  
Syrian	  conflict.	  	  
March-­‐	  June	  2011	  	  As	  part	  of	  the	  wider	  uprising	  across	  the	  Middle	  East,	  protest	  movements	  began	  to	  mobilize	  in	  March	  2011	  throughout	  the	  cities	  of	  Syria.	  From	  March	  2011-­‐	  October	  2011	  the	  estimated	  death	  toll	  reached	  2.700	  people	  (UN.	  4	  Oct	  2011)	  .	  In	  March	  2011	  protesters	  demands	  democratic	  reforms	  and	  the	  release	  of	  two	  teenagers,	  charged/	  imprisoned	  and	  tortured	  for	  the	  crime	  of	  painting	  anti	  government	  related	  graffiti.	  (IBT.	  2014.	  Jan22)	  	  	  On	  April	  22,	  a	  Friday	  protest	  turns	  into	  violence,	  when	  armed	  security	  forces	  shoots	  and	  kills	  over	  100	  people.	  	  This	  is	  the	  bloodiest	  conflict	  so	  far.	  As	  an	  attempt	  to	  cut	  of	  media	  from	  broadcasting	  these	  events,	  the	  Syrian	  government	  have	  banned	  international	  Journalists.	  All	  local	  efforts	  to	  film	  the	  conflict,	  have	  been	  sanctioned	  as	  well	  with	  arrests	  and	  torture	  from	  the	  government	  security	  forces	  (IBT.2014:	  Jan22).	  	  	  April	  29:	  As	  a	  response	  from	  the	  US	  Barrack	  Obama	  condemn	  these	  human	  rights	  violations	  and	  killings	  by	  signing	  executive	  order	  13572,	  by	  which	  the	  US	  Treasury	  Department	  blocks	  property	  of	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Syrian	  officials,	  who	  are	  considered	  as	  responsible	  for	  the	  human	  rights	  violation	  within	  the	  Syrian	  territory	  (GR2P.2014).	  	  May	  10:	  In	  response	  the	  EU	  imposes	  different	  sanctions	  on	  May	  10,	  that	  includes	  travel	  bans	  of	  thirteen	  members	  of	  Bashar	  Al-­‐	  Assad`s	  inner	  circle,	  arms	  embargo	  and	  bans	  sales	  of	  equipment,	  which	  can	  be	  used	  as	  internal	  repression	  (GR2P.2014).	  	  On	  May	  the	  18th.	  President	  Barrack	  Obama	  blocks	  property	  of	  Assad	  and	  six	  other	  Syrian	  officials,	  in	  response	  to	  the	  human	  rights	  violations.	  	  On	  May	  23,	  EU	  imposes	  further	  sanctions,	  by	  adding	  Assad	  and	  other	  Syrian	  officials	  to	  a	  list	  of	  persons	  subjected	  to	  restrictive	  measures	  (GR2P.2014)	  	  Office	  of	  the	  high	  commissioner	  of	  human	  rights	  estimates	  killings	  to	  700-­‐850	  since	  the	  beginning	  of	  the	  protests	  in	  March	  (GR2P.2014).	  	  During	  these	  events	  the	  UN	  experienced	  difficulties	  releasing	  a	  draft	  statement	  about	  the	  violence	  in	  Syria,	  due	  to	  disagreement	  about	  “domestic	  state	  matter”	  This	  was	  the	  concern	  from	  the	  Russian	  Federation,	  due	  to	  respect	  for	  sovereignty	  (WIB.2011:	  28	  Apr.).	  	  In	  accordance	  with	  Wheelers	  four	  criteria’s	  of	  legitimate	  humanitarian	  intervention,	  the	  International	  Community	  has	  reacted	  in	  accordance	  with	  the	  first	  criteria,	  which	  state	  the	  need	  for	  “A	  just	  cause”	  or	  a	  supreme	  humanitarian	  emergency.	  When	  these	  humanitarian	  crisis	  occur	  internally	  within	  a	  sovereign	  territory,	  the	  International	  Community	  have	  a	  responsibility	  to	  protect	  civilians	  from	  major	  harm	  committed	  by	  a	  state	  (ISICC.2001:	  2.25).	  	  “Force	  must	  be	  at	  last	  resort”	  is	  the	  2nd	  criteria,	  meaning	  that	  all	  other	  options	  must	  be	  tried	  prior	  to	  military	  interventions.	  These	  measures	  include	  a	  “	  Direct	  Prevention	  Toolbox”	  developed	  by	  the	  UN	  in	  order	  to	  sanction	  through	  non-­‐coercive	  means.	  Political	  and	  diplomatic	  direct	  prevention	  tools	  encompass	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threads	  as	  diplomatic	  isolation,	  assets	  freeze	  and	  travel	  restrictions	  on	  targeted	  people	  involved	  in	  the	  humanitarian	  crisis	  (ISICC.2001:	  3,26).	  	  The	  above-­‐mentioned	  key	  events	  within	  the	  Syrian	  territory	  clearly	  indicate	  human	  rights	  violations	  and	  killings	  committed	  by	  Assad’s	  security	  forces.	  	  	  In	  accordance	  with	  international	  norms	  and	  responsibility,	  the	  International	  Community	  has	  condemned	  these	  atrocities	  by	  intervening	  through	  non-­‐	  coercive	  measures.	  The	  EU	  and	  the	  US	  have	  both	  blocked	  property,	  banned	  trade	  of	  equipment,	  as	  well	  as	  arms	  embargo	  and	  travel	  restrictions	  (GR2P.2014).	  	  Though	  the	  UN	  Security	  Council,	  due	  to	  disagreement	  about	  Sovereignty	  and	  the	  respect	  for	  	  “	  internal	  state	  matters”,	  have	  had	  difficulties	  in	  reaching	  consensus	  about	  a	  joint	  draft	  statement	  (WIB.2011.11	  may).	  This	  clearly	  indicates	  different	  agendas	  between	  the	  members	  of	  the	  UNSC.	  	  The	  international	  community	  as	  the	  “dependent	  variable”,	  have	  reacted	  upon	  the	  causal	  link	  “	  humanitarian	  crisis/need”,	  caused	  by	  the	  atrocities	  and	  killings/	  key	  events”	  independent	  variable”	  within	  the	  Syrian	  territory.	  	  	  This	  clearly	  suggests,	  that	  the	  right	  measures	  have	  been	  taken	  in	  relation	  to	  the	  conflict,	  which	  indicates	  that	  the	  motives	  of	  the	  United	  States	  and	  the	  EU	  has	  been	  in	  accordance	  with	  the	  two	  first	  criteria’s	  of	  the	  Solidarist	  perspective,	  and	  the	  principle	  guidelines	  of	  international	  law	  and	  norms	  regarding	  humanitarian	  concerns.	  The	  UNSC	  on	  the	  other	  hand,	  have	  been	  paralyzed	  so	  far,	  due	  to	  disagreements.	  	  	  	  	  
July	  2011-­‐	  October	  2012	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As	  a	  response	  to	  the	  recent	  brutalities	  the	  free	  Syrian	  army	  group	  is	  formed	  in	  July	  2011	  to	  overthrow	  the	  Assad	  regime.	  The	  conflict	  turns	  into	  civil	  war	  in	  august	  after	  a	  period	  of	  brutality	  committed	  by	  the	  regime	  (IBT.2014.22	  Jan).	  	  After	  being	  suspended	  from	  the	  meeting	  of	  The	  Arab	  League	  and	  imposed	  by	  sanctions	  in	  November	  2011,	  Syrian	  security	  forces	  kill	  200	  people	  in	  the	  province	  of	  IL	  dib	  in	  December	  2012;	  most	  of	  the	  victims	  were	  army	  defectors	  	  (IBT.2014.	  Jan	  22).	  	  From	  December	  2011	  to	  May	  2012	  violence	  and	  killings	  continues,	  as	  The	  British-­‐based	  Syrian	  Observatory	  for	  Human	  Rights	  estimates	  death	  toll	  to	  reach	  12.000	  people	  within	  the	  14-­‐month	  conflict	  (IBT.2014.	  May10).	  	  	  The	  amount	  of	  refugees	  registered	  in	  Turkey	  has	  so	  far	  reached	  14000	  	  (IBT.2012:	  Mar15)	  	  The	  UN	  responds	  by	  adopting	  Resolution	  2042	  on	  April	  14,	  authorizing	  advance	  team	  to	  monitor	  the	  ceasefire	  (UN.2012.Res	  2042).	  	  Western	  states	  including	  US,	  UK,	  and	  France	  favoured	  greater	  sanctions	  against	  the	  government	  regime,	  but	  Russia`s	  Permanent	  Representive:	  	  Vitally	  Churkin	  said:  
“ the degree of suffering and the possibility of further destruction had put the 
Syrian situation “front and centre”.  The Russian Federation had consistently 
warned against external interference, while supporting a political process to 
end the violence, and today’s resolution was consistent with that effort, as it 
included requirements of both parties”. (UN.2012	  Res	  2042).	  	  
 It	  is	  clear	  that	  Russia’s	  emphasis	  and	  warning	  against	  External	  interference,	  relates	  to	  the	  respect	  for	  State	  Sovereignty,	  favoring	  the	  Assad	  regime	  governments	  agenda	  of	  keeping	  external	  intervention	  out	  of	  the	  conflict.	  Thus,	  emphasizing	  on	  both	  parties	  of	  the	  conflict	  and	  the	  requirements	  needed,	  for	  a	  peaceful	  solution. 	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On	  may	  the	  25th	  one	  of	  the	  worst	  attacks	  committed	  by	  government	  forces	  occurs	  in	  the	  provinces	  of	  Homs,	  killing	  32	  children	  and	  60	  adults,	  mostly	  woman	  (IBT.2014.25May).	  May	  27:	  The	  UN	  Security	  Council	  releases	  a	  statement	  condemning	  the	  atrocities	  and	  killings	  of	  these	  civilians	  and	  demands	  the	  cessation	  of	  all	  violence.	  The	  EU	  responds	  as	  well	  and	  calls	  on	  Syria	  to	  end	  all	  violence	  (gr2p.2014).	  On	  July	  the	  20th	  UN	  renews	  mandate	  on	  Resolution	  2059	  and	  extents	  the	  Syrian	  observer	  mission	  for	  30	  days	  July	  24th:	  one	  single	  massacre	  kills	  over	  200	  people	  in	  Hama.	  Prime	  Minister	  Riyadh	  Hijab	  defect	  the	  government	  and	  join	  the	  revolution	  October	  24.	  Syria	  agrees	  to	  ceasefire	  through	  a	  brief	  holyday	  period,	  even	  though	  Daily	  killings	  exceed	  100	  per	  day	  (IBT.2012:Oct	  24).	  	  
	  
	  
October	  2012-­‐	  October	  2013	  	  From	  October	  2012	  to	  March	  2013	  the	  killings	  continues	  as	  death	  toll	  reaches	  several	  thousand	  a	  month,	  escalating	  in	  March	  by	  6.000	  deaths,	  including	  3000	  civilians	  of	  whom	  291	  was	  woman	  and	  298	  kids	  (IBT.2013:	  Apr2).	  	  Both	  Assad	  and	  Rebels	  accuses	  one	  another	  for	  deploying	  chemical	  weapons	  	  (IBT.2013:	  Apr	  23).	  UN	  investigator	  Carla	  del	  Ponte	  confirms	  these	  suspicions,	  by	  publishing	  claims	  about	  chemical	  weapons	  being	  used	  by	  rebel	  forces	  (IBT.2013:	  May6).	  	  Through	  June	  and	  July	  both	  rebel	  and	  government	  initiated	  attacks	  frequently	  occurs,	  as	  EU	  ends	  arm	  embargo	  in	  favour	  of	  the	  Syrian	  Opposition	  group	  (IBT.2014:	  Jan22).	  	  On	  the	  21st	  of	  August	  2013	  a	  large	  scale	  chemical	  attack	  strikes	  the	  rural	  district	  of	  Ghouta.	  Which	  is	  an	  area	  in	  the	  periphery	  of	  Damascus.	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Different	  sources	  argues	  about	  the	  amount	  of	  casualties,	  but	  according	  to	  The	  Syrian	  Observatory	  For	  Human	  Rights	  (SOHR)	  the	  death	  toll	  is	  confirmed	  to	  be	  502	  people,	  of	  whom	  a	  large	  amount	  was	  woman	  and	  children	  (BBC.	  2013:	  24	  Sep).	  The	  Secretary	  General	  of	  the	  UN	  strongly	  condemn	  these	  chemical	  attacks	  on	  the	  civilian	  population	  citing:	  
	  “The	  Secretary-­‐General	  condemns	  in	  the	  strongest	  possible	  terms	  the	  use	  of	  
chemical	  weapons	  and	  believes	  that	  this	  act	  is	  a	  war	  crime	  and	  grave	  violation	  of	  
the	  1925	  Protocol	  for	  the	  Prohibition	  of	  the	  Use	  in	  War	  of	  Asphyxiating,	  Poisonous	  
or	  Other	  Gases,	  and	  of	  Bacteriological	  Methods	  of	  Warfare	  and	  other	  relevant	  rules	  
of	  customary	  international	  law.	  The	  international	  community	  has	  a	  moral	  
responsibility	  to	  hold	  accountable	  those	  responsible	  and	  for	  ensuring	  that	  chemical	  
weapons	  can	  never	  re-­‐emerge	  as	  an	  instrument	  of	  warfare.”.	  (UN.	  2013.	  Sep13).	  Though	  the	  amount	  of	  condemning	  the	  attacks	  are	  numerous	  from	  different	  actors	  	  like,	  UN,	  EU	  etc.….	  	  The	  first	  real	  plan	  for	  eliminating	  the	  chemical	  threat	  comes	  from	  an	  agreement	  between	  Russia	  and	  United	  States	  on	  the	  14th	  of	  September.	  In	  which,	  all	  chemical	  weapons	  are	  to	  be	  dismantled	  in	  Syria	  within	  the	  first	  half	  of	  2014,	  in	  compliance	  with	  chemical	  observers	  from	  UN	  and	  Organization	  for	  the	  Prohibition	  of	  Chemical	  Weapons	  (OPCW).	  In	  case	  of	  Non	  compliance	  more	  strict	  measures	  will	  be	  taken	  in	  accordance	  with	  Chapter	  VIII	  of	  the	  UN	  Charter.(SG.2013:sep14).	  	  On	  September	  27th	  a	  unanimous	  decision	  is	  reached	  within	  the	  UNSC	  to	  adopt	  Resolution	  2118	  (UN.2013.	  Res	  2118.	  Sep27).	  The	  overall	  aim	  is	  to	  ensure,	  that	  the	  steps	  initiated	  in	  the	  US-­‐Russia	  six	  -­‐peace	  plan	  is	  carried	  out	  in	  accordance	  with	  Chapter	  VIII	  and	  the	  provision	  of	  chemical	  weapons.	  Since	  the	  chemical	  attack	  on	  the	  regions	  of	  Ghouta	  Aug21st,	  the	  UN	  has	  deployed	  observers	  in	  Syria	  to	  estimate	  and	  evaluate	  the	  accusations	  of	  a	  chemical	  attack	  within	  the	  Syrian	  territory.	  Even	  though	  security	  issues	  have	  prevented	  their	  work	  on	  several	  occasions,	  this	  has	  been	  the	  strictest	  measure,	  imposed	  by	  the	  UNSC	  so	  far.	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  Due	  to	  disagreements	  within	  the	  UNSC,	  consensus	  upon	  the	  legitimacy	  of	  the	  Assad	  regime	  government,	  and	  the	  possible	  future	  negotiation	  of	  him	  as	  part	  of	  a	  future	  transitional	  government,	  have	  been	  impossible	  to	  reach	  (IBT.2013:	  29aug).	  	  The	  Syrian	  conflict	  have	  so	  far	  reached	  a	  death	  toll	  of	  110.371	  according	  to	  the	  Syrian	  Observatory	  for	  Human	  Rights	  (SOHR)	  (GR2P.2013.:56).	  	  	  According	  to	  the	  UNCHR	  the	  estimated	  refugees	  exceeds	  2	  million	  people	  (UNCHR.2013.	  Sep3).	  	  At	  this	  point,	  several	  western	  nations	  including	  US,	  UK	  and	  France,	  are	  considering	  more	  coercive	  measures,	  in	  order	  to	  prevent	  the	  humanitarian	  crisis	  from	  escalating	  within	  the	  Sovereign	  state	  of	  Syria	  (GR2P.2013:56).	  	  It	  is	  clear	  that	  the	  UNSC	  have	  been	  having	  difficulties	  in	  reaching	  consensus	  about	  the	  different	  measures	  needed	  in	  order	  to	  impose	  sanctions	  upon	  Syria	  (UN.	  RES	  2042,	  2043.).	  This	  has	  been	  due	  to	  obstruction	  from	  Russia	  on	  issues	  regarding	  Assad	  and	  the	  possibilities	  of	  him	  as	  a	  legitimate	  part	  of	  a	  future	  transitional	  government	  in	  Syria.	  	  It	  has	  been	  clear	  that	  several	  actors	  like	  the	  EU,	  LAS	  and	  countries	  like	  US,	  UK	  and	  France	  have	  been	  acting	  in	  accordance	  with	  the	  principle	  guidelines	  of	  the	  R2P	  doctrine	  and	  the	  threshold	  criteria’s	  for	  Legitimate	  Humanitarian	  Intervention.	  	  Imposing	  sanctions	  through	  non-­‐	  coercive	  measures	  as	  assets	  freeze,	  travel	  bans	  and	  other	  economic/	  political	  restrictions	  are	  in	  accordance	  with	  the	  second	  criteria	  of	  Legitimate	  Humanitarian	  intervention	  “	  force	  must	  be	  at	  last	  resort”,	  thus,	  imposing	  non-­‐coercive	  measures	  (Wheeler.2000:	  34).	  	  	  “The	  requirement	  of	  proportionality”	  is	  the	  third	  criteria,	  and	  according	  to	  Wheeler	  very	  difficult	  to	  predict	  (Wheeler.2000:	  34).	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The	  fear	  of	  escalation	  of	  the	  conflict,	  in	  case	  of	  a	  military	  intervention	  has	  been	  argued	  within	  the	  UNSC,	  with	  Russia	  opposing	  stricter	  measures	  (UN.	  2012:RES	  2042.	  APR14).	  This	  criterion	  has	  to	  be	  taken	  into	  account	  when	  intervening	  in	  areas	  of	  humanitarian	  crisis,	  and	  Russia’s	  fear	  of	  escalation	  is	  in	  accordance	  with	  the	  third	  requirement	  of	  proportionality	  (Wheeler.2000:	  34)	  	  	  But	  death	  toll	  has	  increased	  significantly	  throughout	  the	  conflict,	  as	  casualties	  reached	  numbers	  of	  700-­‐800	  people	  from	  March	  2011-­‐	  June	  2011,	  increasing	  by	  several	  thousands	  within	  months,	  until	  death	  toll	  reached	  4	  thousand	  a	  month	  during	  most	  of	  2012,	  with	  March	  as	  the	  top	  scorer	  of	  6000	  casualties	  (IBT.2012.APR2).	  	  At	  this	  point	  the	  UNSC	  should	  have	  been	  able	  to	  see	  the	  escalation	  of	  the	  conflict	  resulting	  in	  hundred	  of	  thousands	  casualties	  (GR2P.2013:	  56).	  The	  non-­‐compliance	  and	  continues	  attacks	  upon	  civilians	  from	  the	  Assad	  government	  regime	  and	  rebel	  forces,	  leaves	  the	  International	  Community	  with	  a	  responsibility	  to	  protect	  civilians	  from	  major	  harm	  in	  accordance	  with	  International	  Law	  and	  the	  principle	  guidelines	  of	  the	  R2P	  doctrine	  (ISICC.2001:	  VII).	  UNSC`s	  ability	  to	  protect	  civilians	  from	  atrocities	  within	  Syria	  has	  been	  obstructed	  by	  Russia	  four	  times	  (Veto)	  during	  the	  escalation	  of	  the	  conflict.	  	  Russia`s	  continues	  support	  of	  the	  Assad	  regime,	  have	  indeed	  paralyzed	  the	  UNSC`s	  ability	  to	  apply	  the	  right	  measures	  incl.	  military	  intervention),	  on	  the	  Assad	  regime,	  which	  have	  halted	  the	  process	  and	  resulted	  in	  the	  deaths	  of	  100.000	  people.	  (UN.2014.Feb22)	  	  The	  Russian	  support	  for	  keeping	  Assad	  in	  power	  is	  of	  great	  importance	  in	  understanding	  some	  of	  the	  underlying	  mechanisms	  of	  the	  behavioural	  attitude	  of	  Russia	  and	  the	  four	  vetoes	  in	  the	  UNSC.	  These	  underlying	  mechanisms	  will	  provide	  the	  “deep	  level”,	  and	  will	  be	  analysed	  upon	  in	  the	  following	  chapter	  of	  the	  realist	  analysis.	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The	  Realist	  perspective	  	  In	  order	  to	  investigate	  upon	  self-­‐interests	  as	  being	  the	  motivation	  for	  Russia’s	  support	  of	  the	  Assad	  government	  regime,	  earlier	  discussed	  realist	  assumptions	  about	  self-­‐interests	  as	  being	  the	  underlying	  mechanism	  and	  motivation,	  will	  be	  analysed	  upon,	  in	  relation	  to	  Russia’s	  behaviour	  in	  this	  humanitarian	  crisis.	  In	  order	  to	  analyse	  upon	  the	  behaviour	  of	  Russia	  in	  relation	  to	  the	  conflict	  in	  Syria,	  the	  theoretical	  reflections	  from	  Hans	  Morgenthau	  and	  Kenneth	  Waltz	  will	  be	  applied	  in	  order	  to	  understand	  the	  rationality	  about	  the	  underlying	  mechanisms	  of	  behavioural	  state	  conduct.	  Hans	  Morgenthau	  sees:	  	  natural	  resources	  (	  raw	  materials),	  military	  preparedness	  (	  Quantity	  and	  
quality	  of	  military	  forces	  and	  technology),	  geography,	  population	  and	  the	  
quality	  of	  government	  and	  diplomacy,	  as	  having	  implications	  for	  State	  behaviour(	  Ibid:	  26).	  	  Kenneth	  waltz	  argues	  that	  state	  capabilities	  are:	  	  
military	  strength,	  economic	  capability	  and	  political	  stability,	  	  determines	  a	  
countries	  relative	  position	  within	  the	  international	  system	  (Tellis	  et	  al.	  2000:	  25)	  .	  The	  following	  part	  of	  this	  chapter	  will	  look	  at	  some	  of	  Russia’s	  arms	  and	  oil	  trades	  with	  Syria,	  as	  well	  as	  the	  geographical	  position	  of	  Syria	  will	  be	  reflected	  upon,	  in	  order	  to	  understand	  the	  economic	  gains	  of	  keeping	  Assad	  in	  power	  from	  a	  Russian	  perspective.	  	  	  
Trade	  	  	  According	  to	  Roman	  Groshkov,	  secretary	  of	  the	  commercial	  and	  economic	  section	  at	  the	  Russian	  embassy,	  the	  trade	  of	  Russia	  and	  Syria	  rose	  from	  a	  total	  of	  1.15	  billion	  $	  in	  2010	  to	  1.97	  billion	  $	  in	  2011,	  with	  a	  balance	  in	  favour	  of	  Russia	  (MA.2012.Feb21).	  	  According	  to	  Kenneth	  Waltz	  economic	  capabilities	  determines	  a	  counties	  relative	  power-­‐	  position,	  which	  could	  indicate	  some	  of	  the	  reasons	  for	  Russia’s	  support	  of	  the	  Assad	  regime,	  and	  thus	  maintaining	  the	  current	  government,	  in	  order	  to	  uphold	  these	  economic	  relations.	  The	  uncertainty	  of	  replacing	  the	  Assad	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government	  thus,	  gives	  Russia	  an	  incentive	  to	  keep	  Assad	  in	  power,	  and	  maintain	  the	  current	  trade	  flow,	  which	  is	  only	  secured	  through	  the	  relations	  with	  Assad	  and	  his	  current	  government	  regime.	  	  This	  also	  ensure	  Russia’s	  current	  position	  within	  the	  international	  system,	  due	  to	  economic	  capabilities	  being	  maintained	  through	  an	  continues	  flow	  of	  trade	  with	  the	  Syrian	  government	  regime	  (Tellis	  et	  al.	  2000:	  25).	  	  
Arms-­‐trade.	  According	  to	  Reuters,	  the	  arms-­‐deals	  between	  Russia	  and	  Syria	  amounted	  in	  960	  million	  $	  in	  2011	  (Reuters.2012.Feb21).	  	  Future	  contracts	  between	  Syria	  and	  Russia	  indicates	  numbers	  of	  4	  billion	  $	  in	  arms	  deals	  between	  the	  two	  countries.	  In	  this	  respect	  Russia	  has	  a	  lot	  to	  loose	  in	  case	  of	  a	  government	  replacement	  in	  Damascus.	  This	  trade	  is	  also	  very	  important	  in	  relation	  to	  economic	  capability,	  which	  strengthen	  Russia	  both	  internal	  (economic	  prosperity)	  as	  external	  in	  regards	  to	  relative	  power	  within	  the	  international	  system.	  Russia	  will	  thus,	  keep	  Assad	  and	  the	  business	  relations	  intact	  and	  thus,	  increase	  economic	  capabilities	  through	  arms-­‐	  deals.	  	  This	  could	  very	  well	  indicate	  some	  of	  the	  underlying	  mechanisms	  of	  self-­‐	  interests	  as	  being	  the	  cause	  of	  the	  Russian	  support	  of	  Assad	  and	  his	  regime.	  	  The	  refusal	  to	  back	  up	  the	  solutions	  in	  the	  UNSC	  has	  mainly	  been	  due	  to	  the	  one	  sided	  view	  against	  one	  side	  of	  the	  conflict	  “Its	  whole	  purpose	  and	  aim	  is	  to	  create	  
grounds	  for	  future	  military	  action	  against	  the	  Syrian	  government	  if	  some	  demands	  
it	  includes	  are	  not	  met,"	  Deputy	  Foreign	  Minister	  Gennady	  Gatilov	  said	  of	  the	  draft,	  
according	  to	  state-­‐run	  news	  agency	  RIA	  (Reuters.2014.Feb12).	  	  	  Russian	  ambassador	  Vitally	  Churkin	  said	  on	  October	  the	  14th,	  that	  the	  draft	  resolution	  would	  not	  promote	  a	  peaceful	  resolution	  to	  the	  crises,	  due	  to	  Syrians	  wanting	  a	  gradual	  political	  process,	  and	  the	  text	  did	  not	  take	  into	  account	  the	  behaviour	  of	  the	  opposition	  	  (UN.2012:Oct14)	  	  The	  objective	  of	  Russia	  is	  to	  legitimize	  Assad	  as	  a	  future	  part	  of	  the	  political	  negotiations	  thus,	  keeping	  him	  in	  power	  to	  maintain	  the	  current	  economic	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relations.	  This	  could	  be	  an	  explanation	  of	  the	  behaviour	  of	  Russia,	  and	  to	  what	  extent	  self-­‐	  interests	  had	  an	  impact	  on	  Russia’s	  support	  for	  Assad`s	  regime.	  	  
Tartous	  Port	  One	  of	  the	  most	  favourable	  relations	  Russia	  has	  with	  Syria,	  is	  the	  naval	  base	  of	  Tartous,	  located	  on	  the	  coast	  of	  Syria.	  Russia	  has	  conducted	  activities	  there	  since	  1971,	  but	  it	  was	  not	  until	  2008,	  that	  Tartous	  Port	  became	  permanent	  base	  for	  Russian	  activities	  in	  the	  Mediterranean	  area	  (MA.2013:Oct13).	  	  This	  base	  is	  one	  of	  the	  only	  outposts	  outside	  the	  old	  soviet	  countries,	  which	  makes	  it	  extremely	  valuable	  to	  maintain,	  in	  order	  to	  ensure	  control	  of	  this	  region.	  	  Controlling	  this	  strategically	  well-­‐based	  military	  port	  of	  the	  Mediterranean	  Sea,	  seen	  from	  a	  strategic	  geographical	  view,	  increases	  their	  military	  preparedness.	  Which	  is	  according	  to	  Waltz,	  one	  of	  the	  categories	  that	  causes	  states	  to	  behave	  in	  accordance	  with	  their	  self-­‐interests	  and	  thus,	  maintain	  or	  strengthen	  their	  power	  position	  within	  the	  international	  system.	  	  In	  this	  perspective	  Measheimer	  assumptions	  about	  “Status	  quo-­‐states”	  and	  “revisionist	  states”	  competing	  about	  power	  positioning,	  is	  interesting	  in	  understanding	  the	  political	  games	  and	  the	  underlying	  motives	  	  (Measheimer.2010:	  79).	  In	  this	  case	  Russia	  is	  the	  “	  Status	  quo	  state”	  trying	  to	  uphold	  the	  current	  relations	  with	  Syria,	  in	  order	  to	  prosper	  from	  economic	  and	  strategic	  gains	  and	  ensuring,	  that	  “Revisionist	  states”	  don’t	  alter	  the	  relative	  power	  positioning	  within	  the	  international	  system.	  	  
Energy	  order	  	  US	  have	  been	  fond	  of	  the	  idea	  of	  imposing	  greater	  sanctions	  towards	  Syria	  through	  the	  UNSC,	  in	  all	  of	  the	  four	  resolutions	  regarding	  Syria.	  Michael	  T.	  Klares	  perspective	  about	  the	  energy	  order	  and	  the	  division	  between	  surplus	  and	  deficit	  states	  might	  provide	  some	  interesting	  perspective	  on	  the	  matter.	  According	  to	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Reuters,	  40.5	  per	  cent	  of	  the	  cumulative	  total	  of	  US	  trade	  deficit,	  was	  due	  to	  imbalance	  between	  import	  and	  export	  of	  crude	  oil	  and	  petroleum.	  In	  2012,	  	  55	  per	  cent	  of	  the	  trade	  deficit	  was	  due	  to,	  imbalance	  between	  oil	  produced	  and	  oil	  consumed	  within	  the	  US	  (Reuters.2012:21	  Aug).	  	  In	  this	  respective,	  the	  US	  is	  considered	  as	  a	  deficit	  state	  within	  the	  international	  system	  thus,	  having	  an	  incentive	  to	  alter	  the	  current	  situation	  and	  ranking	  within	  the	  energy	  order.	  Russia	  as	  a	  surplus	  state	  wishes	  to	  maintain	  the	  current	  order	  by	  the	  refusal	  of	  backing	  up	  sanctions	  against	  Assad	  and	  the	  government	  regime,	  thus	  keeping	  Assad	  in	  power	  and	  secure	  the	  relations,	  which	  benefits	  Russia.	  	  These	  different	  perspectives	  provided	  by	  the	  realist	  and	  the	  Neo-­‐realist	  school	  of	  thoughts,	  have	  provided	  great	  tools	  for	  analysing	  upon	  the	  motives	  for	  Russia`s	  refusal,	  of	  backing	  up	  the	  international	  community	  in	  removing	  Assad	  from	  power.	  	  	  	  	  	  
Conclusion	  The	  analysis	  of	  the	  hypothesis	  about	  self-­‐	  interests,	  as	  being	  the	  motivation	  for	  Russia’s	  refusal	  to	  impose	  stricter	  measures	  on	  Syria,	  has	  shown	  a	  relative	  high	  probability	  of	  this	  being	  the	  reason.	  	  It	  has	  been	  clear	  from	  the	  process	  of	  the	  conflict	  in	  Syria,	  that	  human	  right	  violations	  and	  killings	  have	  occurred	  within	  the	  Syrian	  territory,	  resulting	  in	  a	  humanitarian	  crisis.	  	  The	  escalation	  of	  the	  conflict	  has	  been	  progressive	  throughout	  the	  conflict,	  starting	  with	  a	  few	  hundred	  killings	  a	  month,	  escalating	  to	  4	  thousand	  a	  month	  within	  2012.	  	  UN	  estimate	  death	  tolls,	  to	  be	  100.000	  of	  whom,	  10.000	  were	  kids.	  According	  to	  the	  UN,	  the	  total	  amount	  of	  refugees	  have	  reached	  2,4	  million	  people,	  who	  fled	  to	  other	  countries	  in	  the	  region	  (UN.2014:	  Feb14).	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This	  clearly	  indicates,	  that	  the	  imposed	  sanctions	  and	  strict	  measures	  taken	  towards	  Syria,	  has	  been	  due	  to	  humanitarian	  concerns	  on	  behalf	  of	  the	  international	  community	  (excl.	  Russia),	  thus	  in	  accordance	  with	  international	  law,	  and	  the	  principle	  guidelines	  of	  the	  responsibility	  to	  protect.	  	  Assad’s	  inability	  to	  protect	  his	  population	  against	  atrocities	  and	  major	  harm,	  has	  delegitimized	  him	  as	  a	  leader	  of	  the	  Syrian	  Republic.	  	  Russia`s	  continues	  support	  of	  Assad,	  has	  challenged	  the	  conclusion	  about	  humanitarian	  commitment,	  as	  being	  the	  Russian	  agenda	  during	  this	  process.	  It	  is	  thus	  possible,	  that	  non-­‐humanitarian	  motives	  have	  spurred	  a	  prolonged	  conflict,	  which	  have	  resulted	  in	  a	  humanitarian	  crisis.	  Russia	  has	  four	  times	  refused	  to	  back	  up	  resolutions,	  aimed	  at	  releasing	  Assad	  from	  power.	  This	  clearly	  suggest	  that	  the	  relationship	  with	  Assad’s	  government	  regime	  is	  beneficial	  to	  Russia,	  and	  that	  self-­‐	  interest	  on	  behalf	  of	  Russia,	  might	  have	  caused	  them	  to	  behave	  differently.	  	  The	  realist	  perspective,	  and	  the	  reflections	  about	  power	  position	  and	  state	  capabilities	  have	  provided	  some	  interesting	  thoughts	  about	  the	  motivation	  of	  Russia,	  for	  keeping	  Assad	  in	  power.	  	  The	  Russian	  argument	  of	  the	  Syrian	  conflict	  being	  a	  internal	  matter,	  and	  thus	  the	  responsibility	  of	  Syria,	  leads	  to	  the	  conclusion,	  that	  other	  hidden	  agendas	  have	  been	  present	  during	  the	  UNSC	  negotiations	  of	  Syria.	  In	  accordance	  with	  Wheelers	  four	  criteria’s	  of	  humanitarian	  intervention	  and	  the	  responsibility	  to	  protect	  we	  can	  now	  conclude,	  that	  Russia	  have	  not	  lived	  up	  to	  its	  responsibility	  to	  protect	  and	  rescue	  the	  Syrian	  population	  from	  killings,	  conducted	  by	  rebel	  and	  government	  forces.	  Though	  it	  is	  difficult	  to	  establish	  a	  single	  truth	  or	  conclusion	  about	  the	  underlying	  motives	  for	  Russia’s	  support	  of	  Assad,	  it	  is	  clear	  that	  the	  behaviour	  of	  Russia	  has	  not	  met	  international	  standard	  of	  protecting	  the	  lives	  of	  civilians,	  in	  accordance	  with	  international	  law	  and	  the	  responsibility	  to	  protect	  doctrine.	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  http://www.haaretz.com/news/middle-­‐east/assad-­‐takes-­‐a-­‐page-­‐out-­‐of-­‐russia-­‐s-­‐book-­‐in-­‐his-­‐war-­‐against-­‐rebels-­‐1.411789	  	  16	  March	  2012	  Middle	  east	  security	  report	  	  vol.3	  http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Armed_Opposition.pdf	  	  	  	  Sunday	  23	  December	  2012	  Russian	  military	  presence	  in	  Syria	  poses	  challenge	  to	  US-­‐led	  intervention	  http://www.theguardian.com/world/2012/dec/23/syria-­‐crisis-­‐russian-­‐military-­‐presence	  
	  
WED	  7	  MAY	  2014	  Briefing	  on	  Syria	  Chemical	  Weapons:	  27	  April	  Deadline	  Missed	  
http://www.whatsinblue.org/2014/05/briefing-­‐on-­‐syria-­‐chemical-­‐
weapons-­‐27-­‐april-­‐deadline-­‐missed.php	  
	  
	  Monday	  28	  April	  2014	  There	  is	  no	  legal	  barrier	  to	  UN	  cross-­‐border	  operations	  in	  Syria	  http://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/no-­‐legal-­‐barrier-­‐un-­‐cross-­‐border-­‐syria	  
	  
	  SUN	  15	  DEC	  2013	  Briefing	  on	  the	  final	  Sellström	  Report	  into	  Alleged	  Chemical	  Weapons	  Use	  in	  Syria	  http://www.whatsinblue.org/2013/12/riefing-­‐on-­‐the-­‐final-­‐sellstrom-­‐report-­‐into-­‐alleged-­‐chemical-­‐weapons-­‐use-­‐in-­‐syria.php	  
10	  June	  2010	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RC/Res.5	  
Amendments	  to	  article	  8	  of	  the	  Rome	  Statute	  	  http://www.icc-­‐cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-­‐Res.5-­‐ENG.pdf	  	  Wed	  Feb	  12,	  2014	  Russia	  says	  will	  veto	  Syria	  aid	  resolution	  in	  current	  form	  http://www.reuters.com/article/2014/02/12/us-­‐syria-­‐crisis-­‐russia-­‐aid-­‐idUSBREA1B0HN20140212	  	  3	  September	  2013	  Number	  of	  Syrian	  refugees	  tops	  2	  million	  mark	  with	  more	  
on	  the	  way	  http://www.unhcr.org/522495669.html	  	  	  Tue	  Apr	  1,	  2014	  Death	  toll	  in	  Syria's	  civil	  war	  above	  150,000:	  monitor	  http://www.reuters.com/article/2014/04/01/us-­‐syria-­‐crisis-­‐toll-­‐idUSBREA300YX20140401	  Resolution	  2139	  (2014)	  	  Adopted	  by	  the	  Security	  Council	  at	  its	  7116th	  meeting,	  on	  22	  February	  2014	  	  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-­‐6D27-­‐4E9C-­‐8CD3-­‐CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2139.pdf	  	  	  
TUE	  29	  APR	  2014	  	  Briefing	  in	  Consultations	  by	  Humanitarian	  Chief:	  Access	  Not	  Improving,	  Security	  Council	  Must	  Act	  	  	  http://www.whatsinblue.org/2014/04/briefing-­‐in-­‐consultations-­‐by-­‐humanitarian-­‐chief-­‐access-­‐not-­‐improving-­‐security-­‐council-­‐must-­‐act.php#	  	  Tue	  Aug	  21,	  2012	  Syria	  says	  preparing	  to	  finalize	  oil	  deal	  with	  Russia	  http://www.reuters.com/article/2012/08/21/us-­‐russia-­‐syria-­‐oil-­‐idUSBRE87K0U620120821	  	  JUNE	  20,	  2012.	  Syrian	  economy	  hanging	  by	  a	  thread.	  http://carnegieendowment.org/2012/06/20/syrian-­‐economy-­‐hanging-­‐by-­‐thread/dwq7	  	  	  January	  2014	  Implications	  of	  Reduced	  Oil	  Imports	  for	  the	  U.S.	  Trade	  Deficit	  A	  CFR	  Energy	  Report	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  http://www.cfr.org/united-­‐states/implications-­‐reduced-­‐oil-­‐imports-­‐us-­‐trade-­‐deficit/p32245	  	  30	  June	  2012	  Final	  communiqué	  of	  the	  Action	  Group	  for	  Syria	  -­‐	  Geneva,	  
Saturday	  30	  June	  2012	  
http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/%28httpNewsByYear_en%29/
18F70DBC923963B1C1257A2D0060696B?OpenDocument	  	  FEB.	  15,	  2014	  	  
After	  Second	  Round	  of	  Syria	  Talks,	  No	  Agreement	  Even	  on	  How	  to	  Negotiate	  
http://www.nytimes.com/2014/02/16/world/middleeast/after-­‐second-­‐
round-­‐of-­‐syria-­‐talks-­‐no-­‐agreement-­‐even-­‐on-­‐how-­‐to-­‐negotiate.html?_r=2	  
20.	  maj	  2014	  FAKTA:	  Sådan	  skrottede	  EU	  våbenembargoen	  http://www.information.dk/telegram/498075	  
29.1.2014.	  	  (Regulations	  based	  on	  Article	  215	  TFEU	  and	  Decisions	  adopted	  in	  the	  framework	  of	  the	  Common	  Foreign	  and	  Security	  Policy)	  	  http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf	  	  20.	  MAJ	  2014	  KL.	  09:40	  Regeringen	  får	  bred	  politisk	  opbakning	  til	  at	  sende	  våben	  til	  Syrien:	  Hvorfor	  tog	  det	  så	  lang	  tid?	  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/05/20/091326.htm	  	  February	  21,	  2012	  Syria-­‐Russia	  trade	  up	  58	  percent	  
http://middleeast.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=middleeast&c
dn=newsissues&tm=70&f=11&tt=2&bt=7&bts=7&zu=http%3A//www.dail
ystar.com.lb/Business/Middle-­‐East/2012/Feb-­‐21/164120-­‐syria-­‐russia-­‐
trade-­‐up-­‐58-­‐percent.ashx%23ixzz1wH5hUfX1	  	  
December	  2,	  2013	  UN	  Directly	  Links	  Bashar	  al-­‐Assad	  to	  Syria	  War	  Crimes	  
http://www.ibtimes.co.uk/syria-­‐bashar-­‐assad-­‐war-­‐crimes-­‐united-­‐nations-­‐
526812	  	  
Syria	  Civil	  War	  2011	  –	  Present	  http://humanesty.wordpress.com/syria-­‐
civil-­‐war-­‐2011-­‐present/	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New	  Map	  Shows	  Government	  Forces	  Deliberately	  Attacking	  Syria’s	  Medical	  
System	  	  
	  
http://dchrs.org/english/print1.php?idC=2&path=dchrs.org/english/news
.php?idC=2	  	  	  26	  May	  2011	  Update	  Report	  No.	  2:	  Syria	  
http://www.securitycouncilreport.org/update-­‐report/lookup-­‐c-­‐
glKWLeMTIsG-­‐b-­‐7494091.php	  	  June	  07,	  2012	  
UN	  Chapter	  7	  allows	  ‘use	  of	  force’	  
http://www.nation.com.pk/international/07-­‐Jun-­‐2012/un-­‐chapter-­‐7-­‐
allows-­‐use-­‐of-­‐force	  Mon,	  Sep	  30th,	  2013	  A	  Critical	  Review	  of	  Security	  Council	  Resolution	  2118	  (2013)	  on	  Syria	  http://nsnbc.me/2013/09/30/security-­‐council-­‐resolution-­‐syrias-­‐chemical-­‐weapons-­‐un-­‐balanced/	  
december	  2001	  Report	  of	  the	  
International	  Commission	  on	  Intervention	  and	  State	  Sovereignty	  http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf	  	  	  4	  October	  2011	  Russia	  and	  China	  veto	  draft	  Security	  Council	  resolution	  on	  
Syria	  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39935&Cr=syria&Cr1=
&Kw1=veto&Kw2=russia&Kw3=china#.U4Gf78Y7Qga	  	  
Timeline	  of	  International	  Response	  to	  the	  Situation	  in	  Syria	  	  http://www.globalr2p.org/media/files/timeline-­‐of-­‐international-­‐response-­‐to-­‐syria-­‐1.pdf	  	  view	  of	  United	  Nations	  Secretary-­‐General	  Ban	  Ki-­‐moon’s	  Report	  on	  the	  Responsibility	  to	  Protect:	  Timely	  and	  Decisive	  Response	  	  	  http://www.responsibilitytoprotect.org/Summary%20of%20the%20Report%20of%20the%20Secretary%20General%202012.pdf	  	  Index	  of	  UN	  response:	  http://www.securitycouncilreport.org/syria/index.php?page=3	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January	  22,	  2014	  09:51	  BST	  Syria	  Conflict	  Timeline:	  34	  Months	  of	  Civil	  War	  
http://www.ibtimes.co.uk/syria-­‐conflict-­‐timeline-­‐34-­‐months-­‐civil-­‐war-­‐
1433301	  	  
May	  10,	  2012	  08:43	  BST	  
Two	  Powerful	  Explosions	  Kill	  Dozens	  in	  Syrian	  Capital	  Damascus	  	  
	  
http://www.ibtimes.co.uk/syria-­‐un-­‐kofi-­‐annan-­‐blast-­‐violence-­‐explosion-­‐
339374	  
	  	  
New	  York/Geneva,	  26	  May	  2012	  -­‐	  Statement	  on	  behalf	  of	  the	  Secretary-­‐
General	  and	  the	  Joint	  Special	  Envoy	  for	  Syria	  
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6081	  	  14	  April	  2012	  
SECURITY	  COUNCIL	  UNANIMOUSLY	  ADOPTS	  RESOLUTION	  2042	  (2012),	  	  AUTHORIZING	  ADVANCE	  TEAM	  TO	  MONITOR	  CEASEFIRE	  IN	  SYRIA	  
	  http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10609.doc.htm	  
	  
Death	  toll	  passes	  3,500	  as	  Syrian	  crackdown	  continues,	  says	  UN	  human	  
rights	  office	  	  8	  November	  2011	  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40326&Cr=Syria&Cr1=
#.U4Gc3cY7QgZ	  	  Council	  reinforces	  restrictive	  measures	  on	  Syria	  Brussels,	  14	  November	  2011	  16724/11	  PRESSE	  420	  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/fo
raff/126047.pdf	  
Report	  on	  the	  Alleged	  Use	  of	  Chemical	  Weapons	  in	  the	  Ghouta	  Area	  of	  
Damascus	  on	  21	  August	  2013	  	  
http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_
Report_of_CW_Investigation.pdf	  	  
Syria	  Civil	  War:	  Sarin	  Nerve	  Gas	  'Was	  Used	  by	  Rebels'	  By	  Timur	  Moon	  	  May	  6,	  
2013	  16:06	  BST	  http://www.ibtimes.co.uk/syria-­‐carla-­‐del-­‐ponte-­‐sarin-­‐nerve-­‐gas-­‐464901	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Syria	  'Used	  Chemical	  Weapons'	  Says	  IDF	  OfficialBy	  Gianluca	  Mezzofiore	  	  April	  23,	  
2013	  13:39	  BST	  http://www.ibtimes.co.uk/syria-­‐used-­‐chemical-­‐weapons-­‐idf-­‐official-­‐460383	  	  14	  Sep	  2013.	  Framework	  for	  Elimination	  of	  Syrian	  Chemical	  Weapons	  http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/09/214247.htm	  	  Security	  Council	  Resolution	  2118	  (2013)	  :http://www.globalr2p.org/media/files/unsc-­‐resolution-­‐2118.pdf	  Chapter	  VII	  as	  Exception:	  Security	  Council	  Action	  and	  the	  Regulative	  Ideal	  of	  Emergency	  Jared	  Schott	  :	  http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1065&context=njihr	  5	  Things	  You	  Should	  Know	  About	  Chemical	  Weapons	  and	  International	  Law	  http://www.humanrightsfirst.org/wp-­‐content/uploads/HRF-­‐Chemical-­‐Weapons-­‐Factsheet.pdf	  	  http://www.icc-­‐cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-­‐Res.5-­‐ENG.pdf	  
Resolution	  RC/Res.5
!
Adopted	  at	  the	  12th	  plenary	  meeting,	  
	  	  	  UNHR	  (http://www.unhcr.org/4dd27eea9.html)	   	  UN	  Resolution	  1973,	  UN	  Security	  Council	  Resolution	  1973	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  on	  Libyat,	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